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The opening part of the article deals with hi-
storical outline of traffic development in Križevci 
while the second part brings findings based on the 
survey covering passenger road and rail traffic from 
Križevci to Zagreb and from Zagreb to Križev-
ci from 16th -21st August ( rail); road traffic was 
monitored twice, from 25th - 29th  July 2011 and 
then again from 8th-12th August of the same year. 
In total 231 bus passengers and 912 train passen-
gers were questioned. All data have been processed 
graphically and will serve in further organization 
of passenger - commuter traffic network for the 
same direction.
